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vint- i -s is anys abans. O b s e r v a n t c o m la gen t se'n fa 
un f o t i m e r de r i u r e , amb una ac t i t ud pe rdonav i -
des, davant les imatges i nnocen ts , Sagarra re f l ex io -
na,, amb una duresa que tal vegada caldr ia t en i r 
p resen t , ara, davant The gold rush, s o b r e la desvia-
c ió m o r a l de l públ ic ; «... p o t s e r la cosa més ade-
quada haur ia esta t que el f i lm s'hagués des t ru ï t , 
c o m nosa l t res h e m d e s t r u ï t t o t a l lò que vivia l'any 
1906 en nosa l t res ma te i xos , i, si n o ho h e m des-
t r u ï t m a t e r i a l m e n t , hi h e m anat supe rposan t noves 
capes de g re i x , de banal i tat , de t ragèd ia o de b a r r i -
la f ins a m o d i f i c a r - h o del t o t . » 
Tan absurds s o m que una jugada amb t r a m p a 
que ens ha d u i t a la r e s u r r e c c i ó dels d inosaur is 
ens ha t e n g u t a t o t s a m b l'ai al c o r una bona t e m -
po rada . Uns dels pocs an imalons, p e r c e r t , que 
va ren t e n i r la decènc ia , l làst ima que l 'exemple n o 
hagi esta t im i ta t , de desaparè ixe r de la faç de la 
t e r r a . 
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Notes sobre l'inici 
del cinema americà (I) 
«La figura ja és a la massa, jo simplement em limito 
a treure el que sobra» (At r ibuï t a Miquel Àngel) 
D os autors D. W Grif f i th i Thomas H. Ince obr in el segon Cicle d'Històr ia del Cinema. Noms 
il·lustres del cinema pr imit iu nordamericà, encara que, 
tal vegada seria més correcta uti l i tzar el t e rme inno-
cent en lloc de pr imi t iu , ja que en un principi es tracta-
va d'elevar a la categoria d'art un espectacle que havia 
nascut sota el sospitós nóm de barraca de fira. David 
W. Gr i f f i th , que tenia vocació d'escriptor, va assentar 
les bases del llenguatge cinematogràfic, un llenguatge 
amb regles i modals de funcionament que, avui, a finals 
del segle X X encara perduren. A ell, o mi l lor dit, ell 
mateix es va acreditar els recursos narratius com: el 
pr imer pla, la profundi tat de camp, el flash back o com 
a ell li agradava anomenar switcn bock, travelling, l'ús de 
rètols, el muntatge paral·lel, la cont inuïtat dramàtica, 
etc. A i x ò en realitat és una veri tat a mitges, de fet t o t 
ja estava inventat. Pensem sinó amb una pel·lícula tan 
paradigmàtica com L'arribada del tren de Louis i Augus-
te Lumière. La camera resta fixa a la vora de la via, a l'-
hor i tzó apareix un punt que, en qüestió de fotogrames 
es converte ix en la locomoto ra que arriba a l'estació. 
En a penes un minut podem visionar des d'un pla gene-
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ral fins a un primeríssim pla (un passatger passa mo l t 
prop de l'objectiu) per tant hi t robam tots els plans 
sempre agafant l'escala de la figura humana. Un altre 
exemple, prou significatiu, és el Gran robatori del tren, 
pel·lícula realitzada per Edwin S. Por ter l'any 1903. 
Pel·lícula que conté elements claus del llenguatge cine-
matogràfic: pr imer pla, muntatge paral·lel, panoràmica í 
tots els elements dramàtics s'articulen com a par t 
d'una narrativa única: l 'atracament, els passatgers, el 
ball, la persecució. Per tant, a EUA l'art cinematogràfic 
neixé i es desenvolupà gràcies al treball i esforços de 
molta gen t El t ronc que formaria les branques futures, 
està compost per cinc homes: E. S. Porter, M. Sennett, 
T. H. Ince, D. W. Grif f i th i Ceci le B. de Mil le. 
El mèr i t de Gri f f i th és haver sabut explotar la l l i -
bertat de moviment entre plans, modif icant la seva re-
lació en el temps i l'espai i compensant d'aquesta ma-
nera les restriccions de moviments dins el pla. Els 
detalls que triava i els ritmes del muntatge contr ibuïren 
a l'impacte dramàtic i emocional dels seus films. 
A yudith de 8eíú//a (1913), el seu pr imer l largme-
tratge, va tenir un cost de 36.000 dòlars, la qual cosa 
fou el mot iu perquè al Biograph rompés el contracte 
amb Grif f i th. Es feren tres versions, les tres contro la-
des pel propi Gri f f i th. La pel·lícula és la història bíblica 
de Judith, paper interpretat per Blanche Swet, i Ho lo -
fernes, interpretat per Henry B. Wal thal l . A la cinta hi 
abunden els moviments de masses, encara que hi apa-
reix algun pr imer pla. El r i tme li ve donat pel muntatge 
extern i la continuïtat d'acció està ben executada. N o 
hi ha cap moviment de camera però cal ressaltar una 
ben lograda profundi tat de camp. És la introducció del 
que més endavant seran B naixement d'una nadó i Into-
lerància. 
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